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Sa Colònia ja té Vicari 
FESTA DE L 'ENTRADA 
Pareix que les benediccions 
de u*\\ han caigad^s demaut 
i Coióuia de S tat Pere, desde 
temps HQ aquesta part. 
Així com teagué una tempora-
da llarga de decaïment que 
pareixia que anava depressa 
\ap H la desteta, desde dos 
visites 9 ü s à f l h a comausat un 
període db ràpida puixaosa 
:gràcies ala estiuetjauts que 
•ilà hi tenen domicili,* h pro¬ 
* ^cció dispensada da part d e 
<-*s autoridats d 'Àrtà,al revis-
solament dels mateixos habi-
í ifjts i terratinents d'allà i 
molt especialment gràcies a ia 
munificència de la noble fami-
i*a Despuix que pareix que 
s ha proposada dotar au a< 
uuell llogaret de tot quant pu-
tï'ü necessitar moral i espiri-
nialment. 
A ella se deu l'establiment 
olla d'un Conventde Monges 
d** ia Carida^que fa pocs anys 
inaugurarem.Per cert, cal dir 
q u e desde llavoresla Colònia 
tia s 'ass tmbía , tal és el fruit 
• ió son treball constant en la 
educació dels infants i jovent 
<roloüiers,cora també les pràc^ 
fiques relligioses que baix la 
4 seua direcció ha tengut ocasió 
exercitar la gent gran, tot 
k> qual ha influit Tiolt issím 
Í Í U la regeneració motal i e s -
•itual d'aquella gent humil 
i bona que temps enrera, vi: 
v ien com en desert , i gràcies 
que teuien missa els diumen-
ges pel sacrifici que durant 
una trentena d'anys s ' imposà 
ei Rt. D. Pere J . Snreda fa) de 
S t Canova. Les m o n g e s esta-
hüroQ inmedia tament una es-
cola mixta per infants, classes 
dominicals per jovenetes i noc-
turnes pals jove'M h¿ * Io<r& 
da nua assistència molt nume-
rosa, fent el miracle de qu« 
avui,a penes quedi cap anal-
fabet de vint anys en avall. 
Aixó a més dels grans servi-
cis prestats a tots els malalts 
i als vellets, després de dedi-
car el temps corresponent als 
exercisis de piedat. 
Mes,avui ja eren insufici-
ents^ m necessitava una con-
tinuada direcció espiritua^s'im 
posava l'acció diària d'un sa-
cerdot. Era precís crear una 
Vicaria.perqne exercís allá 1' 
influència grau de sa direcció 
i son treball, fòls colomers la 
necessitaven; els coloniers la 
desitjaven i han ajuutats tots 
els esforsos per conseguir la. 
Tots han posat de;sa part lo 
que podien; nns han ;;idat 
amb la feina material, altres 
els terratinents d'allà amb 1' 
esfors pecuniari i entre aixó 
i el costat de D a Dolors Tru-
yols, viuda de Despuig i el 
de 1*Ajuntament, s'ha bastit 
un edifici destinat a Vicaria í 
s'ha restaurada i engrandida 
la petita església. Sant Pere, 
son titular sembla haver*ho 
beneit tot i oe cop i volta s'ha 
tengut designat un vicari. 
.. Aquest és estat el Rt, D. 
Bartomeu Borràs Rodríguez 
qn'encare que nat a Cartagena 
és mallorquí parque mallorquí 
ós soa p i re i desde petitó semi-
pié a Mallorca ha viscut. Feu 
els estu.Iis en el Seminari de 
Palma i fa tres anys (que or-
denat sacerdot fou,destinat de 
V c m a Valldemossa avont 
hi passà dos anys i mig .desple-
gant un gran eel pel b$ 
espiritual de sos feligresas l'es* 
timació dels quals se captà 
pr^ntament.Fou peró, després 
t ras ladata la Vicaria de S A -
rracó i feia sols quatre masos 
t S ^ h i era quant el Sr. Bisbe 
fiTa cregut que més necessitats 
de sos bons servicia nVsrr/erj 
els Coloniers de St.Pere d'Ar-
tà i recentment fou nomenat 
Vicari d'aquest llogaret, preu* 
guent possesotï diumenge pa-
ssat dia £6. 
li'acte de 1*entrada fou 
molt entussiasta i molt sol»m« 
ne. 
Arriba a Artà el diasapte 
decapvespre i passà,acomp«n^ 
nyat del Sr. Rector a saludat 
a tots els terratinent! de la Co 
lónia residents a Artá/t a les 
autoridats i l'ondamá detnatí 
ana a dir Mi?sa a Son Fortesa. 
L'hora designada per fer l'en¬ 
trada a la Colonia era les 
cinc i mitja. Allá s hi trasladaren 
amb autos les autoridats d'Ar f c 
tá i moltlssima geut, p^r p»rti. 
cipar de l'alegria dels Colo-
niers i assistir a l'acte.Tot- ¡a 
Colonia amb massa era a V 
entran* del pobie avon s'hi 
havia construït un arc amb 
l (inscripció:Els Coloniers an 
el sea primer VtcarL Els 
carrers estaven eamnrtat» í 
enramats fins a l'església 
aont en altre arc s'hi llégia; 
Beneit sia el qui vé en 
nom del Senyor. Arribà el 
Rt Sr. Borràs amb l'automó? 
vil de D a Dolors Truyols,Vda 
de Despuig i entre visques 
i aplaudiments fou saludat 
per les Autoritats i tota la 
població, dirigint-se tots cap 
a l'església. Hi anava acom-
panyat del Rt.Sr.R^ctor d 'Ar -
tà D<Juan Rubí, eí fins are 
capella encarregat D Pere 
J. Sured*.i Rts. Sr. Fuster 
germaos,de part de la clerecia 
LLEVANT 
i per l (element civil D. Antoni 
Cano i D . Antoni Amorós 
i D. Llorens Mas, Batle tnajo», 
primer Tinent i suplent de 
Jutge d'Arta respectivament, 
ademés de D.Miquel Garau, 
Fiscal i D.Jeroni Sureda, Batle 
pedani d« Sa Colònia. També 
Ui havia els carabiners del 
puesto,molt cistingides perso^ 
nalidats d'Artà i Petra quàlg 
noms no consignam per pór 
d'omisionSji una gran gentada. 
Arribats a l'església s'hi 
eantà un Te Deum i tot 
seguit el nou Vicari feu el 
sermó de presentació wàt 
eloqüent i molt sentit,que e f r * 
teraí a tots els assistents.Donà 
l 'enhorabona a tots per haver 
conseguit lo que anhelaven i 
les gràcies'per lo que per ell 
üavien fet. Demanà 1' ajuda 
de tots per conseguir la sal va 
ció de les ànimes que l'Església 
li confiava, i se posà a dispo-
sició seua per aidar-los pel be 
espiritual i moral de la població 
diguenclos que'l mirassen mé? 
bè que com un amic, com un 
germà, dispost a compartí amb 
ells les penes i les alegries. 
Després d'ell parlà tau*bé amb 
termes plens de tendresa el Rnt. 
Sr.Rector, despedint-se de tots 
els que fins are havien estats fe-
ligresos seus,oferíntse lo mateix 
per endevanti demanant a tots 
qu'estimin el vicari i cooperin 
a son treball, peró que's recor-
din sempre del capellà D, Pere 
J.Sureda que trenta anys seguits 
sacrificà sa comodidat pel seu 
be espiritualjque pregassen per 
1 ànima del gran protector de la 
Colònia D.Lluis Despuig (a.c.s.) 
i demostrassenestaragraits sem¬ 
pra a la Sra Vda del mateix que 
amb tanta prodigalidat segueix 
dispensantlos la seua protecció. 
Se resà un Pare-Nostro en 
sufragi de Tàaima del primer i 
tot seguit anaren a la Vicaria 
aont se serví molt abundant i 
exquisit refresc a autoridats i a 
tota quanta gent hei volgué acu-
dir>que fou tot el poble. 
Aquest està d'enhorabona i 
a tots en general la donam, | 
augurant-los que prest tocaran ! 
el fruit.de que n'és pressagi el j 
caràcter simpàtic a carta cabal j 
del nou Vicari i les bones notí- j 
cies que's tenen de la seua ac- ! 
tuació en els dos pobles avou ha 
residiu a ell,li oferim la nostra 
humilíssima ce^peracïó: en tot 
aUó{amb qtie'l paguem a u x i l i a r , 
toíàTsïtjaVt*[Tüa 
agradosa i fructificant per sos 
feligresos. 
A. F. 
i 
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BASES 
PERLA SUBVENCIÓ 
A LA BANDA W MUSICA 
Per medi de pregó ,V*s anun-
ciat que està obert el plaç per 
solicitar la plassa de Proíesor 
de música i Director de la ban* 
da que l'Ajuntament ha acorda* 
subvencionar de conformidad a 
les basses £ provades pel matçixi 
Lo essencial de les condicions 
és: 
El qui solicki ha de acreditar 
suficiència o sufrir un examen 
devant tribunal competent; resi-
dir en la localidat després de 
ser elegit; dirigir personalment 
els ensais; fer classe de música 
gratuïtament, per si mateix o 
per un altre a tots els alumnes 
pobres que la Comissió Munici-
cipal Permanent acordi; assistir 
amb la banda subvencionada a 
les funcions de Setmana Santa i 
a tots els actes de les festes de 
Sant Salvador que la comissió li 
indiqui i an els demés que aques* 
ta acordi mentres sia dia festiu i 
no passin de sis vegades cada 
any. 
La banda ha de constar de 
vint i dos músics coma mínim 
que se presentaran amb decèn-
cia i compostura obligant se ca-
da un d'ells a acatar les disposi-
cions de 1 Autoridat que les in-
dicarà els punts, hores de fun-
ció i siti que les correspon en tot 
cas i particularment en els con-
certs que se celebrin amb altres 
bandes. 
Tots els qui formen la Banda 
queden ptrsonalment obligats a 
cumplir les basses, sens que les 
divergències que entre ells hi 
hagi puguin ser motiu per no 
cumplir el compromís contret. 
La subvenciòque se concedeix 
entrt banda i Director son 750 
pessetes anuals pagables, una 
mitat en la segona quinzena d' 
Agost i l'altra la segona quinze-
na de febrer de cada any dei-
xant de percebre la paga corres-
ponent al semestre anterior si's 
dfíixàs de cumplir qualsevol 
condició de les assenyalades, 
sens perjudici de les demés res-
ponsabilidatsa que hi haja lloc. 
El plas del contracte és per 
4 anys finint el 31 de Desembre 
de 1930.1; 
* UNA DONA S'ANEGA DiNS 
j UNA CISTERNA 
| Dilluns passat horabaixa se 
] çorregué la noticia de que s'ha¬ 
via trobada morta Na Catalina 
Terrassa (a) Rosseona des Pont, 
l de 46 anys d'edat esposa d'En 
Toni de Son Morey, negada 
dins sa Cisterna de Na Marran-
xa de Can Melsiòn. Seguidament 
sortí un auto amb ei jutge, met-
ge^uardies-civils, i altres amb 
distintes persones qu'al regre-
ssar confirmaren tal noticia.Vet 
aquí com se contava tai desgra 
eia. 
Tenia porcs dtns«N i Marranxa 
dita i anà a manllevar un poal 
a D Juan Forteza, propietari d' 
altra finca veinada.per anara 
treure aigua i fer menjar an els 
porcs. 
Com el Fortesa s'en havia d* 
anar,a la vila i ella tardava en 
tornar, envià el seu missatget 
enSalom a dir-li aont havia de 
posar el poal. 
El missatget regressà aviat 
tot alarmat diguent qu'ella no 
era per allà,i havia sentit renou 
dins la cisterna.Cridaren ajuda, 
-compareguerendones i homos de 
les finques d'aprop,que li tiraren 
cordes per veure de treurer-la 
peró com de cap manera provàs 
d'agafar ala corda se compren-
gué que era cadavre El. Sr.For-
tesa vengué a la vila a dar part 
a les Autoridats que, traslada-
des allà.la feren treure de )a cis-
terna i manaren fos son cada-
vre duit al cementeri i al ende-
mà dematí els medges D. Rafel 
Blanes Sancho i D. Jaume Solí-
velles li practicaren Tautópsia. 
Deula tenguia la Glòria, 
Religioses 
CONVENT 
Diumenge passat, en el Convent 
s'hi celebrà solemne festa dedi-
cada al' Sagrat Cor de Jesús, 
amb motiu de la benedicció de 
dues belles imatges una del Cor 
de Jesús i altre del Cor de Ma-
ria. La benedicció fou efectua-
da a les 10 pel M. R. P. Provin-
cial Fra Bartomeu Salvà el qual 
celebrà tot seguit l'Ofici fent de 
diaca el Rt P. Company i de 
Subdiaca D. Josep Fuster, acò-
lit. Foren padrins de l'imatge 
del Sagrat Cor la Sta Concepció 
Pou i Francesc Blanes Sureda 
i de la del Sagrat Cor de Maria 
la Sta Francisca Esteva i Juan 
Sard. 
En l'Ofici s'hi cantà la missa Te 
Deum Laudamus d'en Perossi 
i predica el Rt Dr. D. Honorat 
Ribas,de Manacor s 
EI pròxim diumenge dia 3, f n la 
mateixa església s'hi celebrarà 
molt solemne festa dedicada al 
sant i sàbi mallorquí BeatRamon 
Llull. S'hi cantarà missa a veus 
i hei haurà predicador estem. 
PARROQUIA 
Diumenge dia 3 f hei haurà la 
Comunió general pels associats 
al Sagrat Cor de Jesús. 
De Son SerYera 
Millors de lo que en un principi es 
va creure ban sigut les festes que; en 
honor del Patró d'aquesta vüa.tengue-
ren lloc els dies 2i 24 25 i 26 del co-
rrent. 
Tots i cada un dels actes se desen-
rrol-laren conforme al programa 
publicat. Mereix especial menció la 
adornament iiiuminació^de les plasses 
d'Antoni Maura i St.Juaa i carrer 
de Pere A.Servera,com també ïa fai-
xada de la sociedat Colombófila, 
En la Missa Major, celebrada pel 
Rt. Sr. Rector el dia 24 predicà D. 
Antoni L'iteras teixint bermós pane-
gíric del Sant i donant a conèixer al 
acabament del seu sermòj'orígen del 
nostro poble i Parroquia l s els noms 
dels serverins ilustres. 
Vaja la nostra enhorabona a la Co-
missió organisadora de la festa. 
" Els mariners de aquestes plajes 
serverines a dins aquesta 'desena han 
vist per dues vegades a dos grOssi-
ssims^eixos amb la llargària de una 
corantana de pams i la gruixa corres-
ponent a la llargària i opinen que 
son dos mulats» 
CASAMENT—Juan v ives (a)Ca-
metlo,amb Tonina Servera (a) Teule-
ra. Les desitjam molts d'anys de vida 
per esfar plegats, 
M0TRA dins aquesta desena ha mort 
sa madona Maria (a) Dora. Al cel sia, 
I —S'acaba de celebrar solemne-
ment la festa en honor del Sagrat Cor 
de|esús.En!a missa Major celebrada 
pel Sr Rector.ha predicat ei Rt. D-
Pere Domenge de Manacor. 
A les quatre del capvespre ha ten 
gut lloc solemníssima processó de les 
cinc visites, amb assistència ,'de les 
Autoridats civils i militars.les Con-
gregacions «Filles de Maria» «Asso-
ciats del Sagrat Cor de Jesús»«Mares 
Cristianes» amb les seves ensenyes 
més el pendó de S t Lluis porta 
per tres elegants joves. 
Tampoc hi ha fet fa^ ta la músic 
det poble .interpretant la marcha titu-
lada«La Sagrada Forma» 
Derrera anava el tàlem qu'agontaven 
els mateixos joves queen la processó 
del Corpus,baix dels qual i escoltada 
per un«piquete»de carablners manats 
per un cabo,seguia la Sagrada Hòstia 
duita pel Rector.Sr.Servera.L'itinera-
ri recorregut ha «stat; Plasses de S. 
Ignaci i St Juan, carrer Creus,Trave-
sa,Mar,Pere A. Servera,P.de Antoni 
Maura i Píeta Freda. 
Acabada la funció,després dei Te-
deum.s'ha efectuada la reserva de 
sa D. M. 
DESGRACIA—Llaurant un dia 
de la setmana pasada el veí Antoni 
(à) Gabellf.fnguè la de caurer-li el 
mul propiedat seva,tan fatalment que 
mori enjel acte.No estava en eUSegur 
del Bestiar»; 
Corresponsal 
DE C A N O S T R A 
D E L TEMPS 
Segueixen "els dies calorosos. 
Sembla que els demés anys no 
comensava l'estiu tan aviat. En 
demés no s'ha deixat de reinar 
el xaloc. Fa molts de dies hu-
mits,Ha fetes algunes tronades, 
però no han produida p.uja; pro-
va qu'era tot íortor de temps. 
AGRÍCOLES 
A conseqüència del temps tant 
fort i tant calent que reina, les 
fruites han madurat molt depre¬ 
ssa. Molts d'anys, per Sant Pere 
no se troba cap figa flor i en-
guany estaven a la plena. Tote* 
maduren d'un cep. Igualment ha 
passat amb els aubercocs. El 
preu d'aquets és estat molt baix. 
Sols se paguen a 5 pessetes e 
quintà i encara hei ha'pocsl 
compradors. 
"Lo que fins aquí se presenta 
bé ès l'oliva. Si l'esolet que hi 
ha, arriba,posa popa i no corca, 
els pagesos d'oiivà pegaran un 
bon cop. Deu vulla que sigui ai-
xí. 
MORTS 
Dia 23 horabaixa morí una ni-
neta d'en Marti Carrió i na Maria 
Estela, 
—Ek día de Sant Juan a vespre, 
fou viaticat l'amo'n Mateu Oli 
ver, que feia ja una mesada se 
trobava malalt a conseqüència 
d'un célic raiserere. Inútils foren 
tots els remeis aplicats pels med-
ges d'Artà i altres defora; dia 
26 dematí entregí Pínitna a Deu. 
Sa acompanyada i funerals fo-
ren molt concorreguts.prova de 
les moltes relacions de sa famí-
lia fa es.) 
=Després d'haver tengut una 
greu malaltia de més de tres me 
sos, semblava estar ja bo de 
tot En Miquel Fuster,fiy de Mes-
tre Eloyet espardenyer,ï ja tor-
nava fer feiaa;peró una recaigu-
da inesperada en tres dies li ha 
ocasionada la mort,que fou a les 
11 del matí [del dia 26, haguent 
sols pogut rebre el sagrament 
de,PEx'reiminciò. Deu lo tenga 
a la Glòria. 
—En aquest mateix dia mori 
també d'una complicació en la 
rosa el ninet Francesc Picó Gili 
fiy d'en Miquel Salem i Na Co-
muna. Li 'feren acompanyada 
amb la música. Rebin sos pares 
el nostro condol. 
PREGO 
S'en ha feï un per ordre del Sr 
B£ tle prohibint anar a nedardins 
gorcs, torrents n i safretxos. 
VIATICADA 
Dia 30 dematí ha rebut el 
Sant V.atic la Viuda de mestr 
Pere Claret sellater, que fa molt 
de temps està malalta de febres, 
ORIGINAL 
Nos qieden en cartera alguns origi-
nals qae fa temps sos autors deuen es 
perar i que no hem encara publicats 
per falta d'espai. També hem hogut 
de dexar pel pròxim nnm. la Secció 
Coasultatíva. 
REGISTRE 
MATRIMONIS 
Dia 23—Josep Alzamora Gelabert 
(a) Cama amb Antonina Servera Lli* 
íeras (a) Bossa. 
Dia 26-Pere Mir Roselló, guardià 
t ivil,nattiral d'Esrabliments resident 
3 Artó amb Maria GinardPons, fiya 
d en Uabriel Corona. 
MORTS 
Dia 21 —Gabriel Sansó Quetglas 
;^)Cí/síureude55aflys de Meningo 
íítielitís, 
Dia 21 —Miquel Blanes Villalonga 
fiy d'en Pere i Angela de 1 any de 
gastro-enteritis. 
Dia 21 -Catalina Terrasa Rosselló 
(a) Rosseona,de 46 anys de asfixia 
per submersió. 
Dia 24 — Rosa J Carrió i Estela, 
de an més de gastro-euteriíis. 
Día26=*Mateu Oliver Nicolau de 
72 anys de Cardiopatin. 
Dia 36— Miquel i Fuster Bonnin 
(a) Eloyet de 47 anys de tíremia. 
Dia 29 — Maria Vaquer Perxana 
(a) Bugnra de 81 anys de Reblaní-
ment cerebral. 
Dia 29-Francesc Picó Gili de un 
any fiy d'en Miquel Salem,de Bronco 
neumonia 
FULLS D'ESTAWPES 
N'hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una pesseta cada full 
llibres i Objectes 4t preuí 
Per premis de fi de curs po» 
dem'oferir gran variedat de lli-
bres de molt bella enquaderna-
ció^ amena lectura. També te-
nim medalles i diplomes apro-
piats. 
S'envia catàlec gratis an a 
qui'l demani. 
AGENCIA DE ARTA A PALM A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (Á) COMUNA 
Y 
Bm.F LAGUER (A)M ANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTI7UT i ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'©li, 24 
DIRECCIÓ Artá-Can Mangol, Angulo 
• - C a n Comuna Gentío 
'GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
Í1ÜNIS,C0L0M3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS I CONSULTES' 
~~*4 )CO N SE LL-MALLORCA!*-
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A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DE JAIME II n." 39 a 149 
Palms de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimadas i paneis 
En Hoc se troben millos que a la 
PANADERÍA VÍCt0rÍ3. 
ES FORN NOU 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre fum 
lumc's alletes, bescuita, rollets, i tota 
cast à pastïccría, 
X A ^ B E SE S E R V E I X a ÜOMICIL/ 
Netedat, prontitut i economia 
DSPAIG; 
Carrer de Palma 3 bis, ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tó una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i segureàat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
ArtA: Palma n 0 . . 5 
LAS NO VEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTOniO BLANES 3 8 
Automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
! DIRIGIRSE: 
! Carré d'En Pitxol n.°8. i . < \ 
Id Son Servera n° 29 j A R T A -
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
L a Fàbrica màs grande de Màquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUS1VO EN ARTA 
CAN QANANSI 
